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Judul penelitian ini adalah â€œPerbandingan Prestasi Belajar Seni Musik dengan Menggunakan  Media Audio Visual pada Siswa
Kelas VIII  di SMP N 1 Banda Acehâ€• .  Penelitian ini mengangkat rumusan masalah bagaimanakah proses pembelajaran seni
musik dengan menggunakan media audio visual dan tanpa menggunakan media audio visual di kelas VIII SMP N 1 Banda Aceh,
dan bagaimanakah perbandingan  prestasi belajar  siswa dengan menggunakan media audio visual dan tanpa menggunakan media
audio visual di kelas VIII SMP N 1 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pres pembelajaran seni musik
dengan menggunakan media audio visual dan tanpa menggunakan media audio visual di kelas VIII SMP N 1 Banda Aceh, dan
mensdeskripsikan perbandingan  prestasi belajar  siswa dengan menggunakan media audio visual dan tanpa menggunakan media
audio visual di kelas VIII SMP N 1 Banda Aceh.  Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 1 Banda Aceh.
Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik porposive sampling. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu
kualitatif dan kuantitatif dengan dua jenis penelitian yaitu deskriptif dan eksperimen. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
observasi, dokumentasi dan tes. Teknik analis data dilakukan dengan mereduksi data, display dan verivikasi kemudian pengolahan
data tes dilakukan  dengan menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata dan perhitungan nilai korelasi.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan media audio visual lebih baik dari pada tanpa
menggunakan media audio visual. Kemudian dilihat dari hasil pengolahan  hasil tes diperoleh nilai rata-rata siswa kelas eksperimen
> kelas kontrol yaitu 86>70. Kemudian perhitungan nilai korelasi yang diperoleh dari kedua kelas adalah 0,88 ini menunjukkan ada
hubungan yang tinggi antara penggunaan media audio visual dan tanpa menggunakan media audio visual, dengan demikian  dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran yang menggunaan media audio visual lebih baik dari pada tanpa menggunakan media audio
visual.
